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En acostar I'analisi a un fenornen corn I'esport, que ha assolit dirnen- 
sions planetaries i ha conquerit una incisiva i estable presencia en la nostra 
vida quotidiana, hom adverteix un fort sentirnent d'insuficiencia. Com si les 
rnateixes categories analítiques es revelessin instrurnents rnagics per un 
obligat exorcisrne i la tasca interpretativa no fos sinó una practica 
tranquil.litzadora. ES necessari. de fet. adrnetre una rnanifesta i generalitza- 
da impotencia de les societats conternporanies per donar un significat 
unitari a un tret tan rellevant i peculiar corn I'esport, fins al punt que horn pot 
cornprendre que un estudiós arnerica el defineixi "el fenornen rnés discutit i 
rnenys compres del nostre ternps". 
Tenirn al davant un context sui generis. dotat d'una irresistible capaci- 
tat de penetració cultural i dilatació social. Eclectic i poliedric. en la seva 
fenornenologia. I'esport presenta una gran varietat de cornportarnents. un 
repertori de drames cognoscitius. una gran riquesa de models expressius. 
Cada definició apareix llavors del tot reductiva. cada intent de delirnitació 
fatalrnent destinat al fracas. 
Fill de la societat anglosaxona, I'esport rnodern se n'ha emancipat 
precocment. bo i superant les estretes barreres d'aquell particularisme cul- 
tural. Ha sabut treure's agilrnent de sobre la connotació originaria. aristo- 
cratica per un cantó i popular per I'altre. colonitzant estrats socials cada 
cop rnés arnplis. Tampoc no ha tingut problemes per alliberar-se de la gabia 
ideologica que el liberalisme, el nazi-feixisme i la doctrina socialista dels 
paisos de I'Est havien predisposat per uniformar-lo i treure'n uns avantat- 
ges no gens arnbigus. 
La seva rnateixa rnatriu lúdica no sembla del tot adient per definir-lo. 
Corn a acte grat"it i irnproductiu és. de fet. ben pintoresc: presenta en I'ac- 
tualitat un cornplex economic que no té equivalencia amb cap indústria 
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multinacional. Per ser un fenomen d'exaltació i valoració dels recursos 
naturals del cos huma, concentra els esforcos més auda,cos d'experimen- 
tació i manipulaci6 cultural. Corn a mecanisme de pacificació social. suscita 
almenys tantes te!nsions com virtualment n'apavaiga: sota els ulls de tots 
nosaltres s'han desenvolupat tragedies col.lectives i individuals imputables 
a I'esport. Finalment. com a instrument de dialeg entre els públics. re- 
presenta I'únic ambit en que avui les banderes nacionals poden, Iliurement. 
brandir-se agressiives. 
En vista d'aquest escenari. alliberador i inquietant alhora. em sembla 
inútil separar. com ens han habituat a fer moralistes i sociolegs, I'afeccionat 
del professional. el practicant de I'observador, el campió drogat del 
veritable esportis'ta. Distingir el joc de I'espectacle. I'esport del negoci, el 
passatemps educ,atiu de la recerca a qualsevol preu del record. la passió 
autentica de les instrumentalitzacions politiques. el plaer de la ganyota 
competitiva. les regles del joc del gegantisme de la seva burocracia. el fair 
play agonistic al terreny de joc de la follia homicida dels supporters, dins i 
fora de I'estadi. L'esport modern forma part. tot ell. d'aquest entramat 
escandalós i efercrescent, d'aquest sistema dinamic d'oposicions. Els antro- 
polegs no se n'hiaurien de sorprendre. Saben que les contaminacions, 
gestionades amb la deguda formalitat. constitueixen preciosos recursos per 
a la cultura. 
Respecte d'ailtres estudiosos. els antropolegs som els darrers a inserir- 
nos organicarnenl en el món de I'esport. Cridats per una demanda no 
sempre clara ni explícita, pero que representa avui els caracters d'una 
invocació d'ajuda per socórrer el sentit del real. naufragat en les ex- 
periencies fragmentaries. en el gegantisme. assumit per I'efímer. en tantes 
xerrameques d'esportistes i periodistes. en recerques especialitzades i 
sectorials. L'esport modern. nascut sota el control ferreny d'una generació 
d'enginyers socials. entre els quals destaca De Coubertin. constitueix avui 
una criatura monstruosa que no SOIS ha vencut sobradament tots els seus 
opositors (siguin moralistes burgesos o intel.lectuals d'esquerra). sinó que 
també ha enderr~ocat els marges inicialment proposats per contenir-lo. 
Precisament en tisnt que ha crescut en alteritat i sacralitat. convoca els 
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antropolegs, acostumats, a partir de I'encontre amb les cultures exotiques. 
a dominar complexos socials extranys. aparentmen't inútils pero d'alguna 
manera fonamentals. irracionals i sensats alhora. 
Hom demana a I'antropoleg. sobretot, que ofereixi escenaris compara- 
tius que mostrin com es diferencien. en aquest ambit. les societats humanes 
i quines han estat les linies de tendencia evolutiva. Aquesta perspectiva pot 
ser d'una gran importancia i utilitat si no es perd de vista el significat 
especific que, al si de la nostra societat, I'esport construeix en Ilurs rela- 
cions amb les altres institucions i amb la cultura en general. Em sento en el 
deure de fer aquesta precisió perque recents elaboracions comparatives 
m'han deixat alguns dubtes. 
Per exemple, Alex Guttmann, un historiador nord-america d'evident for- 
mació antropologica. ha descrit, en el seu volum From Ritual to Record. 
I'evolució experimentada per I'esport en el pas de les societats arcaiques i 
primitives a la realitat occidental contemporania. Aquest autor distingeix 
I'afirmació dels següents trends: secularització, igualtat. especialització. 
racionalització, burocratització, quantificació i record. Sera oportú esmer- 
car-hi algunes paraules a fi de precisar el sentit d'aquests termes. 
Guttman palesa. en primer Iloc. I'afermament gradual de la secularit- 
zacio. que ha manllevat els jocs i les competicions del profund lligam que 
mantenien amb les creences i les practiques religioses. Córrer. saltar. 
Ilancar objectes. Iluitar. com també jugar a pilota. es retroben sovint al si de 
cerimonies religioses on assumien el valor de practiques magiques. A 
I'actualitat haurien perdut qualsevol referencia a un context de sacralitat i 
de transcendencia. "Han esdevingut activitats a realitzar. en part per 
objectius intrinsecs. i en part per finalitats que apareixen igualment pro- 
fanes. Nosaltres no correm perque la terra esdevingui més fertil."' 
Al mateix temps. hom sosté el principi de la igualtat: cadascú ha de te- 
nir I'oportunitat de prendre part en el joc i les condicions de la competició 
1. A. Guttmann. From Ritual to Record. The Nature of Modern Sports. Nova York. 
Columbia University Press. 1978. p. 26. 
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han de ser les rnateixes per a tothom. Les societats tradicionals. en canvi. 
rarament es preocupen de verificar si els participants tenen edats diverses. 
si els equips els cornpon un nombre de jugadors igual. si un pes diferent 
distingeix dos Iluiitadors. En els jocs rituals era sovint la parentela. o altres 
rols adscrits, els que fornien els criteris de divisió entre els contendents. En 
les societats antigues dones. esclaus i altres individus que es trobaven en 
condicions d'inferioritat o rnarginalitat. n'eren exclosos. 
Una altra tendencia que Guttrnann veu en I'esport modern és I'espe- 
cialització de les formes de cornpetició. de les regles i dels rols atribu'i'ts 
als jugadors. Evidentrnent. en societats caracteritzades per una menor 
complexitat sociial i per un baix nivel1 dernografic. un mateix individu pren 
part en jocs diferents i el nombre de les cornpeticions a que accedir es 
presenta restringit. Avui I'esport practicat. fins i tot a nivells no-professio- 
nals. dernana arnbients de joc escollits a proposit i preparats, corn també 
cossos especialiltzats en el cas dels atletes. 
En estreta relació arnb el trend que distingeix I'especialització de la 
marca esportiva. hi ha la tendencia vers la seva racionalització. que fa que 
els rnitjans a utilitzar per aconseguir certs objectius siguin objecte d'analisis 
sisternatiques i cipareguin corn el resultat d'atentes experimentacions. La 
recerca cientifica. especialrnent la biornedica. és avui arnpliarnent ernprada 
en I'esport i per rnolts jocs rnoderns. corn ara el basquet: es pot parlar 
d'invencions conscients que representen "el triornf de la racionalització 
I ú d i ~ a " . ~  
Tarnbé la bi~rocratització marca per a Guttrnann un tal1 net entre les 
societats tradicionals i la realitat occidental conternporania. Certarnent, 
gerrnens d'aquest desenvoluparnent poden notar-se fins i tot a la Roma 
antiga. pero nornés recentment podern observar una cornplexa organització 
de I'esport. cornposta per federacions, Iligues, associacions de supporters, 
sindicats de jugadors. staff rnedics. dirigents esportius. arbitres, funcio- 
naris. etc. 
2. Ibidem, p. 41 
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La darrera característica, sempre d'acord arnb I'esquema de Guttmann. 
prové de I'admissió de sistemes de mesura cada cop més precisos. També 
algunes poblacions primitives recorren a puntuacions per assignar les vic- 
tories, pero els esports moderns es distingirien per la innegable tendencia 
a transformar cada proesa atletica en una marca que pot mesurar-se. La 
quantificació de I'esport. en forma de taules numeriques i calculs estadís- 
tics. converteix en imperiosa la conquesta del record: una abstracció 
moderna que estimula i permet la competició entre persones distants en 
I'espai i el temps. 
Aquest escenari evolutiu proposat per Guttmann és en gran manera 
compartit per Kendall Blanchard i Alyce Cheska. als quals devem una re- 
cent i detallada introducció a I'antropologia de I'esport.3 Els dos estudiosos 
també inclouen en I'esquema altres trends evolutius: la implicació en 
I'escena esportiva de persones que ja no tenen vincles Únicament en els 
grups primaris; I'ampliació del nombre. avui gairebé infinit. de les compe- 
ticions possibles; I'incrernent de tecnologia. i. finalment. la funció adaptativa 
o el significat ecologic, menys evident en els esports moderns respecte als 
practicats en les societats dites primitives. 
L'escenari evolutiu proposat per Guttmann. com també aquel1 una mica 
mes articulat per Blanchard i Cheska. conté moltes informacions útils i 
certament té el mérit de mostrar-nos com el fenomen esportiu esta vinculat 
estretament a la reaiitat social i cultural. fins al punt que es transforma amb 
ella. Si bé I'esquema aconsegueix posar de manifest importants canvis. 
I'operació a la qual es presten els autors esdevé simplificadora. En el fons, 
allo que hom subratlla és I'evolució que altres institucions. de la medicina a 
la política. han experimentat amb el pas a la modernitat. Tanmateix. els 
autors no aconsegueixen fer sorgir la peculiaritat de I'esport respecte 
d'altres institucions modernes: aixi. es perd de vista el significat especific 
d'aquest grandiós fenomen contemporani. 
3. K. Blanchard i A. Cheska, Anthropology of Sport, Boston. Bergin and Garvey, 
1985 (trad. esp.: Antropología del deporte. Barcelona, Bellaterra, 1986). 
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ES veritat que I'esport s'ha secularitzat, pero si el comparem amb al- 
tres institucions de la modernitat. resulta certament aquel1 que presenta 
una major tensió magico-religiosa. Fer el signe de la creu. com un acte de 
confianca en una potencia superior. constitueix una practica corrent entre 
els jugadors. En la premsa esportiva apareixen abundosament termes de 
matriu religiosa (carisma, fe. mite. purificació. salvador, immolació, sacrifici ... 1. 
Practiques supersticioses, que serien condemnades o escarnides en qual- 
sevol altre ambient. troben una manifestació explicita entre jugadors. 
'atletes. entrenadors i dirigents. Segons una recerca que estic duent a ter- 
me. el supports!r present en un partit creu en I'omnipotencia del seu 
pensament. Es presenta a I'estadi arnb el mateix abillament i amb el mateix 
grup d'amics, ocupa el mateix lloc que va ocupar en una jornada afortunada 
per al seu equip. D'aquesta manera pensa que pot influir. mitjancant el seu 
comportament. en el resultat. 
Hi ha casos particularment emblematics. La Lazio. I'equip de futbol que 
arnb la Roma divi~deix els tifosi de la capital italiana, aquest any. a la fi d'un 
dificil campionat a segona divisió, ha aconseguit pujar a la primera divisió. 
arnb la qual cosa podra enfrontar-se arnb els equips italians més forts. 
entre ets quals es troba el seu etern rival: la Roma. Aquest esdeveniment 
tan esperat i desitjat per jugadors i dirigents de la Lazio. havia estat 
oportunament propiciat: no només arnb el bon joc al camp, sinó també arnb 
la promesa d'un vot col.lectiu. fet en el clos dels vestidors: si aconseguien 
retornar a la primera divisió anirien en bicicleta des de Roma fins al mont 
Terminillo (mes de 90 km de compromesa ascensió). Per altra banda. I'any 
anterior havien fet i expiat un vot similar (anar en pelegrinatge a la Madonna 
del Divino Amore) per reeixir a mantenir-se a la segona divisió. Tambe 
aquest any s'han sentit satisfets i aixi el 22 de juny han volgut -jugadors i 
entrenadors- tenir fe en el vot. bo i essent acollits a la carretera per una 
rastellera de tifosi commoguts. Imagino que aquestes conductes no deuen 
ser tan infreqüerits. almenys en I'ambient esportiu italia. si hom pensa que 
un vot analeg va ser mantingut I'any passat per un altre equip de futbol: 
I'Ascoli. 
Certament no conve generalitzar. Episodis semblants. acollits sense cap 
signe de rellevant meravella pel món dels esportistes. periodistes inclosos. 
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reflecteixen només que en aquest ambient el primat de la secularitació. que 
evidentment domina altres sectors socials i culturals, troba Iímits per 
difondre's. Fins i tot podríem afirmar que troba tenaces resistenciea fins al 
punt de deixar pressuposar que actituds magico-religioses trobin avui forma 
d'explicitar-se, a la llum del sol i d'una manera privilegiada en un sentit ampli. 
en I'aventura, el risc. el contacte amb la natura. i per tant en contextos 
esportius. Es tracta, pero. d'un sentiment religiós modernament entes. que 
deixa molts espais a la gestió individual. 
La idea d'un esport secularitzat. pero, contrasta també amb I'eviden- 
cia de la recuperació i la valoració del ritus. És un fet indubtable que la 
societat moderna ha disgregat una gran part de les practiques rituals fins al 
punt que la mateixa idea de ritus s'associa des de fa temps a 
comportaments neurotics de naturalesa obsessiva. La decadencia de les 
cerimonialitats en tants ambits de la vida social fa que ressalti mes la seva 
recuperació magnificada al si del setting esportiu. 
Hom pot assenyalar la presencia indispensable en aquest camp de 
custodis de la tradició i de la formalitat: la facil localització dels espais 
sagrats i prohibits: I'ai'llament dels protagonistes: la gestió cerimonial dels 
preparatius. de les esperes. de les pauses: I'orquestració mai modesta dels 
inicis: la successió estandarditzada de les fases: la provocació conscient 
de moments liminars amb les mirades concentrades i les emocions trans- 
parents: I'apoteosi de les cloendes. Tot ens recorda de prop. als 
antropolegs. les caracteristiques del ritual. 
I com succeeix arreu, també en I'esport. des del nucli ritual i el seu en- 
torn. en sorgeix una xarxa d'estretes connexions que afecten ambits 
heterogenis del social. diversos entre ells. Potser la categoria que millor es 
presta a representar aquest fer-se societat del ritus és aquella elaborada 
per Marcel Mauss en el seu estudi sobre el do i la reciprocitat ritual en les 
societats primitives. Ell defineix com a "fets socials totals" aquells "que 
posen en movimient la totalitat de la societat i de les seves institucions". 
configurant-se i funcionant com a "sistemes socials complets". 
Aquesta categoria sembla correspondre perfectament a la fenomeno- 
logia de I'esport actual. Els estadis apareixen com a Ilocs de trobada no 
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nornés de variada hurnanitat sinó tarnbé de diverses modalitats del social. 
Aspectes discontinus vénen a conviure establernent al si d'aquest fenornen 
social total que continuarnent s'enriqueix per interessos econornics. politics, 
per nexos rnorals, estetics. juridics. biopsiquics. Si. per una banda, aparei- 
xen abusos i contarninacions. per I'altra. aquests nexos potencien I'esdeve- 
nirnent esportiu. en fan un catalitzador de I'atenció col.lectiva. 
La categoriri de "fet social total" suggereix la irnatge de I'esport corn 
un esdevenirnent capac de connectar dirnensions i elernents rnolt hetero- 
genis entre ells.' Aquesta irnatge ofereix per tant la possibilitat d'un examen 
de I'esport en una perspectiva rnacrosocial, corn a institució que viu de les 
interconnexions que realitza a nivells diversos arnb les practiques socials, 
la qual cosa representa fer entrar al si d'una situació especifica el rnon rnés 
arnpli d'una manera emmascarada. regulada i controlada. 
Ara be, aquesta capacitat de produir barreges i interconnexions signi- 
ficatives deriva del gran relleu que en I'esport presenta la dirnensió ritual. 
És precisarnent la ritualitat. corn saben bé els antropolegs. I'instrurnent 
principal per realitzar la barreja d'elernents contradictoris. sagrats i profans. 
per transformar oposicions en identificacions. El ritual. precisarnent en tant 
que cornportarnent altarnent forrnalitzat. es pot perrnetre d'unir allo que la 
vida odinaria separa. d'exhibir tarnbé aquel1 negatiu existencia1 que la 
cultura no tolera i expulsa de la propia irnatge noble. 
Els conflicte!;. les tensions. poden manifestar-se rnitjancant respostes 
vitalistes o negatives. només arnb la condició que assurneixin una existencia 
virtual, sui generis. traslladada del pla real que els ha originat. Aixo 
significa que el deure fonarnental de cada ritual es la producció d'un rnón 
artificial, rnetaforei simplificada del real. Corn ha afirrnat Max Gluckman; no 
hi ha una transparencia absoluta dels conflictes de classe. generacionals i 
sexuals en les cornpeticions esportives, nornés és possible entreveure'ls 
corn a indicis d'altres rnultiples tensions. El tot transfigurat es sirnplificat en 
oposicions, alhora circurnscrites i sirnboliques. 
Afirmar la naturalesa social sui generis de I'esport té el valor de re- 
coneixer-hi la potcsncialitat d'agregar fortes ernocions. de produir un sentit i 
unificació de les experiencies per rnitja d'una barreja continua de nivells 
diferenciats i indiferenciats de I'ésser: mitjancant destruccions i recons- 
truccions d'estructures cognoscitives fonarnent'als de I'experiencia. 
I és precisament en aquest aspecte que ern sembla oportu remarcar la 
peculiaritat fonarnental de I'esport modern. Lévi-Strauss. en un dels capitols 
inicials d'EI pensament salvatge. ha subratllat el fet que en una gran part 
de les cornpeticions rituals presents en les societats tradicionals es duu a 
terme "una partida privilegiada", en el sentit que es dóna per descomptat 
qui ha de vencer. Dos exernples extrets del folklore italia aclariran aquest 
aspecte. A Gubbio. a la Umbria. cada any es desenvolupa la tradicional 
cursa dels ciris: es tracta d'emblemes de diversos sants. constituits per 
enormes baldaquins que els hornes carreguen a I'esquena. En una extenuant 
cornpetició en pujada s'enfronten diverses corporacions ciutadanes. El 
vencedor és sempre San Ubaldo. car la festa és en honor seu. Pero els 
espectadors mantenen igualment I'ale suspes: ¿aconseguiran els muratori. 
als quals espera I'honor de portar el ciri de San Ubaldo. mantenir a 
distancia rellevant les altres corporacions? A I'ardia de Sedilo. a Sardenya. 
cornpeteixen en una cursa desenfrenada molts cavallers. pero es sempre el 
capita. designat aquel1 any per portar I'estendard de San Constantino. el qui 
ha de passar el primer sota I'estret arc que dóna accés a I'església. 
Carnavals i curses de braus tenen. al capdavall. les mateixes seqüen- 
cies. La contraposició ha de donar un resultat en certa manera previst: el 
carnestoltes sera crernat. i el brau. rnort. La comunitat que participa en 
aquestes festes apareix inicialment disgregada, dividida en faccions. El 
cerirnonial permet expressar aquestes tensions en la trobada, pero des- 
prés. prefigurant-hi un resultat privilegiat. fa retrobar unitat i comunió en els 
participants. 
En canvi, I'escenari de I'esport es presenta capgirat. La igualtat o la 
comunió dels contendents es dóna per pressuposada a I'inici. correspon a la 
fórmula magica de I'incipit. Des d'aquell moment es genera un desenvolu- 
pament del joc mudable i casual que porta a un resultat imprevisible. Mentre 
el ritus tradicional es conjuntiu en el sentit que se supera l'asimetria inicial. 
I'esport. segons Lévi-Strauss. seria disjuntiu perque pressuposa un nivel1 
d'igualtat formal i ideal a I'inici. pero que després produeix asimetria. 
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Si bé crec que pot atenuar-se aquesta radical contraposició, indicada 
per Lévi-Strauss. em sembla evident tanmateix que I'absencia d'una 
"partida privilegiatia". d'un resultat d'alguna manera previst i volgut per tota 
la col.lectivitat, distingeix un factor de característica modernitat en I'esport. 
En aixo es pot copsar la crisi d'una visió unitaria, la decadencia d'una 
cultura totalitzant que ordena i ofereix sentit compartit als individus. La 
societat pluralista en la qual vivim pressuposa. com I'esport. un nivel1 
d'igualtat formal entre els subjectes. per bé que després els deixa mancats 
d'orientacions connunes. de fites generals. de concepcions transcendents. 
En les comuiiitats tradicionals el sentit de les coses era preconstituit. 
en tant que ofert per la cultura com un conjunt estructurat de models de 
pensar. sentir. actuar (d'aquí prové el gran relleu d'aital concepte per als 
antropolegs). En la societat moderna. per contra, sembla ser I'acció social la 
que esdevé sisternatica i sistematitzant respecte d'una cultura  basa^ mera 
reserva d'articles sense connexions.4 
Tot aixo apaireix emblematicament representat en I'esport modern. que. 
sense prefigurar iin resultat descomptat, una "partida privilegiada". deixa a 
I'acció, de resultat sempre incert, el deure de donar sentit temporal a una 
realitat que resta, per la seva naturalesa, polisemica. o bé capac de suggerir 
en els participants visions contraposades. interpretacions si més no 
diverses. 
Crítics i defensors de I'esport voldrien reduir el significat d'aquesta 
experiencia a valors unívocs i segurs. Tanmateix tinc la ferma convicció que 
I'esport deu una gran part del seu exit a la capacitat simbolica de repre- 
sentar la tensió entre la unitat i el múltiple. I'ordre i el caos. la interpretació 
compartida i el riimor polisemic. El ritus ofereix a aquesta tensió la pos- 
sibilitat d'expressar-se sense arribar a resoldre's mai, com succeia en les 
societats tradicionals. Atorga una forma dramatitzada i expressiva que 
esdevé. per als subjectes, ocasió privilegiada de reflexionar sobre llur 
cultura. 
4. Cfr. V. Turner, Dramas, Fields, and Metaphors: Symbolic Action in Human 
Society. Ithaca, Cornell University Press. 1974. 
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És una opinió especialment difosa en el món intel.lectual aquella que 
manté que I'esport provoca un afebliment de la consciencia. una inercia 
reflexiva. un debilitament de la capacitat de raonar sobre la realitat social. 
Recerques dutes terme per sociolegs. en canvi. demostren que de fet hi ha 
una correlacio positiva entre compromis esportiu i militancia política, 
participació activa en la realitat social. Pero hi ha una altra via per 
desmentir el sentit comú d'aquells que creuen que només una raó analítica. 
un saber racional. pot aportar coneixement. reflexions sobre el món. 
Mauss diu que en els fenomens socials totals els "homes adquireixen 
consciencia de si mateixos i de la seva situació respecte als altres". 
Bateson manté que el joc i el ritual són formes en les quals "s'instauren i 
s'exploren relacions". Turner subratlla com el ritual, especialment en les 
fases liminars. duu a terme "una descomposició de la cultura en els seus 
factors constitutius i una recomposició lliure i Iúdica d'aquests factors". 
Mary Douglas veu en el ritual un "mode de jugar amb les formes socials". 
Clifford Geertz ha documentat. d'una manera exemplar. com una lluita entre 
galls pot constituir una historia que la comunitat balinesa es conta a si 
mateixa. un comentar¡ expressiu de les relacions socials i de la cultura. De 
I'antropologia simbolica provenen continus reptes per copsar en el ritus una 
tasca intel.lectual. una efervescencia cognoscitiva que. en general. el sentit 
comú. i. sobretot. intel.lectual. reclos en el mite de la racionalitat. nega 
resoltament. 
L'esport posa en escena al mateix temps una dramatúrgia de les 
passions essencials. un repertori d'estils caracterials, una representació de 
models interpretatius., En el rostre de I'atleta podem copsar-hi la por. la 
concentració. la joia. el dolor. la rabia; unes emocions totes elles neces- 
s i r ies en llur context de producció. Els jugadors exhibeixen caracters 
diversos. tots potencialment idonis: hi ha I'eficac i I'estilista. el fred i I'ernotiu. 
el generós i I'egoista. el dur. I'elegant. el correcte i el deslleial. el fantasiós 
innovador i I'executor repetitiu. D'acord amb les relacions i el moment. 
cadascun d'ells podra resultar adequat i indispensable. 
Pero sobre I'escena esportiva es confronten. sense que s'arribi mai a 
una resolucio definitiva. valors i models interpretatius oposats. En I'esport 
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es pot veure una naturalesa humana aviada vers un progrés il.limitat (el 
record) o bé evidenciar els continus límits amb que es troba. Es pot atribuir 
I'exit esportiu a la cultura, a I'educació, a I'entrenament, o bé al patrimoni 
genetic, a la raca, a la naturalesa. Es pot veure en I'esport nomes el 
conflicte o nom&s la solidaritat, la voluntat, el show meritocratic o el joc de 
la fortuna, el vitalisme que ens regenera o be I'inútil dispendi d'energia, la 
construcció d'una realitat al capdavall racional o un gresol d'il.lusions 
irracionals. 
Aquest i al'tres models interpretatius no divideixen el món esportiu en 
grups contrapos;ats, sinó que formen part de I'imaginari comú. Hi al.ludeixen 
constantment jugadors i públic. Estan tots junts en el nostre cap, a la nostra 
disposició per ser emprats a fi de donar sentit a les variades situacions que 
I'efervescencia esportiva crea continuament. L'esport constitueix un co- 
mentari continu sobre la vida i I'experiencia quotidiana perque te una gran 
capacitat de produir diferencies al si de settings definitius. 
L'imaginarii esportiu reflexiona sobre els fonaments de la cultura 
contemporania quan s'interroga sobre els limits del progrés. sobre la 
labilitat del real, sobre les insuficiencies de la racionalitat i I'especialització. 
sobre les restriccions d'un nacionalisme, pero també sobre la impossibilitat 
de perdre les arrels d'una pertinen~a local. Si cada victoria és al mateix 
temps una traghdia i ambdues són visibles alhora en el context esportiu. 
evidentment la reflexió a que indueix I'esport afecta problemes de fons de 
la nostra existencia. 
Avui I'esport ha esdevingut un sector rellevant en els orientaments 
antropologics. Val a dir que les institucions culturals de les societats es- 
portives s'estan sensibilitzant. i després d'anys de total indiferencia criden 
antropolegs per confiar-10s recerques o. simplement, per fer-10s participar 
en congressos. Hom reconeix d'una manera explicita als antropolegs un 
ambit diferent del dels sociolegs: en particular I'estudi dels valors i dels 
models culturals i la comparacio intercultural. Pero, en general, els 
problemes que ee'ns posen són molt practics. i sovint provenen del fet que 
algunes federacions esportives veuen disminuir les vocacions a causa del 
canvi social i cultural (per exemple, la boxa), o bé es verifiquen imprevistos 
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abandonarnents d'atletes ja ben aviat (és el cas de rnoltes noies). arnb la 
consegüent perdua dlnversions. 
D'altra banda. ern sernbla oportú precisar que els esportistes semblen 
poc propensos a reflexionar sobre la seva realitat per rnitja d'un codi. 
alhora analitic i metaforic. tan freqüent en el mode de raonar dels antropo- 
legs. Els estudiosos que orbiten entorn del món de I'esport. els assessors 
de les federacions. son prevalentrnent biolegs, rnetges i psicolegs cornpor- 
tamentalistes. portadors d'una visió factual i positivista de la performance 
esportiva, corn tarnbé de la realitat social. I els rnateixos sociolegs, als quals 
horn encarrega recerques. usen aproximacions quantitatives. rnolt aprecia- 
des en I'arnbit esportiu. certarnent perque s'avenen arnb I'ideal de la mesura 
a qualsevol cost. 
Avui. tanmateix. la realitat de I'esport no és nornés fora de nosaltres, és 
tarnbé present, d'una manera intrincada, dins la nostra subjectivitat. I els 
antropolegs, que des de sempre han demostrat formidables capacitats 
mimetiques, sabran trobar les formes idonies per desenvolupar un dialeg 
amb els esportistes. útil per a arnbdós. Aquesta sessió dedicada a I'esport 
que ha volgut organitzar I'lnstitut Catala d'Antropologia constitueix. certa- 
ment. un important estimul per tal que. al si de la nostra disciplina. es formin 
noves sensibilitats i competencies adients per afrontar adequadament un 
fenomen múltiple i complex com el de I'esport contemporani. 
(trad. Carles Feixa) 
